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1. Lagrangian fibrations on moduli spaces of singular connections on curves 
斎藤政彦（神大理）
2. Gromov -Witten theory of orbifold projective lines and integrable hierarchies 









7. Quartic K3 surfaces and cremona transformations a question of Marat Gizatullin 
小木曽啓示（阪大理）
8. Product-quotient surfaces: results and problems 
Ingrid Bauer (Universitat Bayreuth) 
9. Surfaces with pg=O: constructions and moduli spaces, Burniat surfaces and 
deformations of automorphisms 
Fabrizio Catanese (Universitat Bayreuth) 
10. The abundance conjecture for slc pairs and its applications 
樺業善範（東大数理）
11. Kuga fiber spaceに関する Beilinson予想と混合楕円モチーフ
寺柚友秀（東大数理）
12. Unitarity of the KZ/Hitchin connection in genus 0 
Prakash Belkale (University of North Carolina at Chapel Hill) 
13. Moduli of oriented orthogonal sheaves on a nodal curve 
阿部健（熊大理）
ポスターセッション
1. Ampleness criteria for line bundles on algebraic stacks 
青木島雄（京大理）
2. Algebro・geometriccharacterization of Cayley polytopes 
歩譲敦〈東大数理〉
3. Inductive construction of log flips in terms of division algorithms, part I 
岩見智宏（楠岡工業大）
4. The Tate・ Lichtenbaum pairing on a hyperelliptic curve via hyperelliptic nets 
内田幸寛（京大理）
5. On the existence of toric crepant resolution of toric hyperquotient singularities in 
dimension three 
住藤宏平（首都大理工）
6. 説irrorsym怒 etryfor weighted projective lines 
白石勇寅（阪大理〉
7. A-schemes and their applications 
高木聡（京大盟）
8. On simple normal crossing Fano varieties and logarithmic Fano varieties with large 
index 
藤田健人（京大RIMS)
9. Linearity of general fibers of separaもleGauss maps 
吉川勝久（草稿語大理工〉
10. Families ofK3 surfaces in the smooth Fano 3-folds 
真瀬真樹子（首都大理工）
11. Mirror symmetry for complete intersection Calabi・Yau threefolds in Gorenstein 
minuscule Shubert varieties 
三浦真人（東大数理）
12. On projective space bundles with nef normalized tautological divisor 
安武和範（九大理〉





Lagrangian fibrations on moduli spaces of日ingul町 connectionson curv1佃
10:45～11 :45 Todor Milanov (IPMU) 
Gromovベ川ttentheory of orbifold projective lines and integrable hierarchies 
13:30～14:30 高木復輔（ShunsukeTakagi，東大数理）
On a correspondence between log canonicity and F-purity 
14:45～15:45 大Jr!薪之介（ShinnosukeOkawa，東大数理）
Multi-section rings and surjective morphisms 
16:00～17:00 三井健太郎（KentaroMitsui，京大理）
Multiple fiber日ofelliptic fibrations 
10月初日（水）
9:30～10:30 Sergey Galkin (IPMU) 
Finite order autoequivalences of K3 categories 
10:45～11:45 大橿久範（詰isanoriOhashi，名大多元）





Quartic K3 surfaces and cremona transformations 
- a question of Marat Gizatu誌n
10:45～11 :45 Ingrid Bauer 〈むniversitatBayreuth) 
Product-quotient surfaces: results and problems 
13:30～14:30 Fabrizio Cata附 se(Universitat Bayreuth) 
Surfaces with geometric genus zero, constructions and moduli spaces. 
Burniat sud乱cesand deformations of automorphisms 
14:45～15:45 権業善範（YoshinoriGongyo，東大数理）
The abundance conjecture for slc pairs and its applications 
16:00～17:00 寺枯友秀（TomohideT世話。忠弘東大数理）
主正~lative regulator and a芯tomorphic£-functions 
10月 28毘（金）
9:00～10:00 Prakash Belkale (University of North Caroli川 atChapel Hill) 
Unitarity of the KZ/Hitchin connection on conformal blocks in genus 0 
10:15～11:15 阿部健（Take日hiAbe，熊大理）
Moduli of oriented orthogonal sheaves on a nodal curve 
